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Abstract 
Introduction: Developmental changes in atrioventricular nodal conduction time and refractoriness have been shown 
in several studies. Prevalence of atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is clearly age-dependent. The 
purpose of this study was to determine developmental changes of basic and frequency-dependent electrophysiological 
properties of the atrioventricular node (AV-node) in neonatal and adult rabbits. 
Methods: In this study, the effects of increasing age on the basic and rate-dependent properties of isolated perfused 
AV-node were analyzed in neonatal (2-week-old) and adult (12-week-old) New Zealand rabbits. Specific stimulation 
protocols of recovery, facilitation and fatigue were separately applied in each group (n=7). Unipolar extracellular field 
potential was recorded by a silver electrode (100 M). 
Results: The results showed that the basic nodal properties (ERP, FRP, WBCL and AHmax) were significantly
shorter in neonates compared to the adult group. The magnitude of fatigue was also decreased in the neonatal group 
compared to control (18.9 ±3.3 vs. 11.1 ± 1.2 msec). Time constant of recovery of the adult group was significantly
higher than the neonatal group (P<0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that nodal basic and frequency-dependent properties are age-related 
and different developmental changes of slow and fast pathways are responsible for this behavior and may reveal the 
grater susceptibility of AVNRT in young adults compared to infants. 
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واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﮔﺮه  ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ 

دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﺧﺮﮔﻮش 
ﻣﺮﯾﻢ  ،1ﺷﯿﻤﺎ ﭼﻨﮕﯿﺰي، 1، ﻓﺨﺮي ﺑﺪاغ آﺑﺎدي1ﻣﻨﺎ ﭘﻮراﺑﻮك،1ﯾﺰديرﺿﺎﺣﻤﯿﺪ،  1ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﯿﻤﻨﯽ،1ﻣﻬﺴﺎ ﻧﯿﮑﻨﺎم،2ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺰاده،1وﺣﯿﺪ ﺧﻮري
 *3ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﯾﺐ ﭘﻮر،  1رﺟﺎﺋﯽ
، ﮔﺮﮔﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﮔﻠﺴﺘﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق  .1
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻧﺴﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان .2
، ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان،ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژي .3
98اﺳﻔﻨﺪ 81:ﭘﺬﯾﺮش98ﺗﯿﺮ 1:درﯾﺎﻓﺖ
ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺖ، ﺷﯿﻮع آرﯾﺘﻤﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨـﯽ درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه (TRNVA)ي ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮو ﺗﺤﺮﯾﮏﯾﻨﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻮ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﻄﻨﯽ در ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ-ﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰيو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳ ﭘﺎﯾﻪﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦاز اﯾﻦﻫﺪف  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻦ ﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت واﺿﺤﯽﺑﻪ 
 .ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
(ﻫﻔﺘـﻪ21)و ﺑـﺎﻟﻎ (ﻫﻔﺘـﻪ 2)ﻨﺪي ﻧﻮزاد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ اﯾﺰوﻟﻪ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧﯿﻮزﻟﺻﯿﺎت ﭘﺎﯾﻪ روي ﺧﺼﻮﺳﻦ ﺑﺮ ﯾﺶ ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮات اﻓﺰادر اﯾ :روش ﻫﺎ
ﺛﺒـﺖ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻋﻤـﻞ(.7=N)ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷـﺪﻧﺪﺎﺻﯽ رﯾﮑﺎوري، ﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﺧﺘﺼﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫ .ﺷﺪه اﺳﺖو ﺗﺤﻠﯿﻞﺗﺠﺰﯾﻪ 
 .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖES±naeMده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻤﺎﻣﯽ دا .ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ001ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  
در ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧـﻮزاد (ﮐﺎرﮐﺮدي، وﻧﮑﺒﺎخ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺬﯾﺮي ﻣﻮﺛﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺗﺤﺮ) ﻣﻌﻨﯽ دارﺑﻪ ﺻﻮرتﯾﻪ ﮔﺮه اي ﺧﻮاص ﭘﺎﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻖ ﻧاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻧﺘﺎﯾﺞ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﯾﮑـﺎوري در ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻪﺛﺎﺑﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ر (ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ2/1 ± 1/11ﺑﻪ  3/3 ± 9/81از )ﭘﯿﺪا ﮐﺮدد ﮐﺎﻫﺶ در ﮔﺮوه ﻧﻮزاﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺎي ﺗﺮ از ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﮐﻮﺗﺎه 
.)50.0<P(ﻨﯽ داري ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻧﻮزاد ﺑﻮدﺻﻮرت ﻣﻌ
 و ﺳـﺮﯾﻊ ﻣﺴـﺌﻮل اﯾـﻦﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﯿﺮ آﻫﺴـﺘﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ  ي ﺑﻄﻨﯽ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﺸﺎن داد،ﻋﺖ ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰﺧﻮاص ﭘﺎﯾﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ا :ﺠﻪ ﮔﯿﺮيﯿ ﻧﺘ
 .و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮزادان آﺷﮑﺎر ﺳﺎزداﻓﺮاد ﺟﻮان  ﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮔﺮه اي را دررﻓﺘﺎر ﮔﺮه اي ﻣﯽ ﺑ
ﺧﻮاص واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي، رﯾﮑﺎوريﺳﻦ، ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽ،  :ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
61ﺗﺎ31 ﻣﺴﺌﻮل آرﯾﺘﻤﯽ ﻧﻮع اﯾﻦﺣﺎﻟﯿﮑﻪدر  .دارد (درﺻﺪ06ﺗﺎﻣﻘﺪﻣﻪ 
.ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن در اي ﺣﻤﻠـﻪ ﻫﺎي آرﯾﺘﻤﯽ ﺗﺎﮐﯽازدرﺻﺪ 
 دﻫﻠﯿـﺰي ﮔـﺮه ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽ روﻧـﺪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﺨﺘﻠﻔﯽﻫﺎيﺗﺌﻮري ﯾﻦ ﺷـﯿﻮعﺑﯿﺸﺘﺮ(TRNVA) ﮔﺮه اي ﺗﺎﮐﯽ ﮐﺎردي ﭼﺮﺧﺸﯽ
 ﻓـﻮق ﻫﯿـﺎي در آرﯾﺘﻤﯽدرﮔﯿﺮﺎﺧﺘﺎر ﺳ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮانﺑﻪﺑﻄﻨﯽ 05) ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﻄﻨﯽ در اي ﻓﻮق ﻫﺎي ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺎﮐﯽ آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﯿﻦدررا 
 آﻫﺴـﺘﻪ ودوﮔﺎﻧـﻪ ﺳـﺮﯾﻊ وﻮد ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي وﺟـ .ﻮان ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻨ
moc.oohay@99hpav:ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت *
jpp/ri.ahpyhp.www:وﺑﮕﺎه ﻣﺠﻠﻪ اﺗﻮﻧﻮم، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻮق، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي درﺗﮑﺎﻣﻠﯽﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﺮهﮔـ (ﯽآﻧﯿﺰوﺗﺮوﭘـ)ﺎل ﺮ ﻓﻌـﻮاص ﻏﯿـﺎﺧﺘﺎري در ﺧـﺮات ﺳـﺗﻐﯿﯿـ
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و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮري  ﺑﻪ ﺳﻦﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ  
ه اي ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐـﻪآرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮔﺮﻦ و رﺧﺪاد ﺳ
ـﻮغ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ درـﻪ ﺑﻠﻧـﻮزادي ﺑ از ﺶ ﺳـﻦﻦ اﻓﺰاﯾارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺑﺘﻮاﻧﺪ 
 ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺸﺨﺺ را ﮔﺮه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪواﺑﺴﺘﻪﺧﻮاص 
 واﺑﺴﺘﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻫﺎيآرﯾﺘﻤﯽﻮع ﻧ و ﺳﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪﺗﻐﯿﯿﺮاتﺑﯿﻦ 
 اﻓـﺰاﯾﺶ اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  .ﺳﺎزد ﻣﺸﺨﺺ راﺳﻦﺑﻪ 
 ﺑﺪو ﺗﻮﻟـﺪ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﻨﯿ ﺑﻄﻨﯽ ﻓﻮقآرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎيﺗﺎﮐﯽ 
ـﺮه دﻫﻠﯿـﺰيدر ﺧـﻮاص ﮔﻪ ﺳـﻦ ﺴﺘﻪ ﺑﺗﻐﯿﯿﺮات واﺑﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪو ﺑﺎ 
 ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاتﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎطﺎ ﻫﺪف ﺑﺣﺎﺿﺮﺑﻄﻨﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 ﮔـﺮه ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ وﭘﺎﯾـﻪﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺧﻮاصو 
 .ﻬﺎي ﻧﻮزاد و ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﻄﻨﯽ در ﺧﺮﮔﻮﺷ-دﻫﻠﯿﺰي
ﻫﺎروش و ﻣﻮاد 
ﻧﯿﻮزﻟﻨـﺪيﻧـﮋاد  ﻧﺮ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي از ﺷﺪه اﻧﺠﺎمآزﻣﺎﯾﺸﻬﺎيدر 
:ﮔـﺮم و ﺳـﻦ0022ﺗـﺎ 0002ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽدر  ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﯿﺴﺘﯿﺘﻮ
021ﺗـﺎ 08 درﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ ﺑـﯿﻦو ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي (ﺑﺎﻟﻎ)ﻫﻔﺘﻪ  21
 ﮔـﺮوه ﻫﻔـﺖﻧﻤﻮﻧـﻪ در دو41ﺣـﺪاﻗﻞ (ﻧﻮزاد)ﻫﻔﺘﻪ  2:ﮔﺮم ﺳﻦ
 روﺷـﻨﺎﯾﯽ وﺗـﺎرﯾﮑﯽ وﺳـﺎﻋﺖ 21ﻧﻮر،ﭼﺮﺧﻪ  .ه ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدﺗﺎﯾﯽ
ﺟﻬـﺖ (ﺧـﻮراك دام ﭘـﺎرس) ﻏﺬاي ﭘﻠﯿﺖ آب وآزاد ﺑﻪدﺳﺘﺮﺳﯽ 
ـﻞ از اﺟـﺮايﻫـﺎ ﻗﺒﻧﻤﻮﻧـﻪﮐﻠﯿـﻪ  .رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﺪﯾﻢ ﺳــﺎل ﭘﻨﺘﻮﺑﺎرﺑﯿﺘــو (002gk/UI)ﺎرﯾﻦﺎ ﻫﭙــﺑــﺎﯾﺶ آزﻣــ
ﺑﺎز  ﯽ و از ﺑﯿﻬﻮﺷﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪﭘﯿﺶ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ  (53VI/gk/gm)
 دﻫﻠﯿـﺰﺷـﺎﻣﻞه ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮه و ا ﺷﺪﺟﺪﻗﻠﺐ ،ﺳﯿﻨﻪﻗﻔﺴﻪﮐﺮدن 
 آن از را ﺑﻄﻨـﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳﭙﺘﻮموﺑﻄﻨﯽ -دﻫﻠﯿﺰي ﮔﺮهﻧﻮاﺣﯽراﺳﺖ 
 ﺗﻮري داﺧﻞ ﺗﯿـﺮودﺮ روي ﯾﮏﺳﻮزﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﮐﺮده وﺟﺪا 
 ﺑـﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪﻃـﻮرﻪ ﺑل ﺗﯿﺮود ﻣﺤﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ و ﺛﺎﺑﺖ داﺧﻠﯽﻣﺪاردر 
ﺗﻮﺳﻂ  ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﯿﻘﻪ آﻧﺮا ﺗﻐﺬﯾﻪﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در دﻗ 002ﺳﺮﻋﺖ 
،ﺰيدﻫﻠﯿــ-ﯽ ﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳــﻮاﺣﯽ ﮔــﯽ از ﻧــﺮود دو ﻗﻄﺒــاﻟﮑﺘــ
 ﺛﺒـﺖـﺘﻪ ﻫـﯿﺲدﺳ وـﯿﻦ دﻫﻠﯿـﺰيﺳﭙﺘﻮم ﺑﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﯿﺲ،ﮐﺮﯾﺴﺘﺎ 
 ﺑـﻪوﻧﻤـﻮده ﻣﺸـﺨﺺ را ﻗﻠـﺐ ﭘﺎﯾـﻪ ﺿﺮﺑﺎﻧﺎت ﺳﺮﻋﺖوﮔﺮﻓﺘﻪ 
ـﺰي درﺳﯿﻨﻮﺳﯽ دﻫﻠﯿﮔﺮهﺣﺎﺷﯿﻪ  درﮐﻪد ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮو
ﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾـﻪا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳ، ﻗﻠﺐ رداﺷﺖ ﻗﺮار دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ
اﺟـﺮا ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ ﻫـﺎيﭘﺮوﺗﮑـﻞه و ﮐـﺮد ﺗﺤﺮﯾﮏﻗﻠﺐﺿﺮﺑﺎﻧﺎت 
 ﺑﺼﻮرت و(latnemirepxE) ﺗﺠﺮﺑﯽﻧﻮعاز ﻓﻮقﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺑـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺧﻼﻗـﯽاﺻﻮلﮐﻠﯿﻪ ﮐﻪﺑﻮد  ﺷﺎﻫﺪيوﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺼـﻮبآزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽﻧـﺎت ﺑـﺎ ﺣﯿﻮا ﮐـﺎر اﺻﻮل
ـﺮﯾﻊ درو ﺳ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﻗﺮارﺑﻄﻨﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ -دﻫﻠﯿﺰي
 ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﮔﺴـﺘﺮش ﻗﻠـﺐ وﺑـﺰرگ ﺷـﺪنو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﺠﺎورت 
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ در ﺳﺮﯾﻊوآﻫﺴﺘﻪ 
 ﺑﻪ ﺳﻦ آرﯾﺘﻤـﯽ رﻓﺘﺎر واﺑﺴﺘﻪﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻦ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾ
 ﺗﻐﯿﯿـﺮاتاﯾـﻦﻋﻠـﺖ  .[1،8،01] اﺳﺖ ﺷﺪه ﻋﻨﻮانﭼﺮﺧﺸﯽﻫﺎي 
ﺮه دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨـﯽدوﮔﺎﻧﻪ در ﮔد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي را وﺟﻮﺑﻪ ﺳﻦواﺑﺴﺘﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ارﺗﺒـﺎط .[4] ﻣﯽ داﻧﻨﺪﺗﮑﻮﯾﻨﯽ آنت و ﺗﻐﯿﯿﺮا
در  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ دوﮔﺎﻧـﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎيﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻮﯾﻨﯽﺑﺎ 
ﺸﺘﺮ از ﻮدﮐﺎن ﺑﯿدر ﮐﺴﯿﺮﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻦ و ﮐﻮﻫﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 وﺟـﻮد ﺑﻼﻓـﺎﮐﺲ آﻗـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪدر [4]اﺳﺖﺑﺎﻟﻐﯿﻦ 
ﺧـﻮاص .[1] داﻧـﺪ ﻣﯽ ﺳﻦ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون رادوﮔﺎﻧﻪﻣﺴﯿﺮﻫﺎي 
 ﺗﮑـﺎﻣﻠﯽﻨـﯽ روﻧـﺪﺑﻄ دﻫﻠﯿـﺰي ﮔﺮه ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺗﺤﺮﯾﮏوﻫﺪاﯾﺘﯽ 
 اي ﮔﺮه ﻣﻮﺛﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮيﺗﺤﺮﯾﮏ  .دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﺳﻦﺑﻪواﺑﺴﺘﻪ 
ـﻦ زﻣـﺎنـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳاﻧﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ازﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﺑدر ﺟﻮ
 اﻣـﻮاج ﻫﺪاﯾﺖ و ﺷﺪه ﺗﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮيﺗﺤﺮﯾﮏ 
 ﺑـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪﻣـﯽد ﺧﻮ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﺮ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮاﯾﻦدر 
.[1]اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﺷﺪﺮﺑﺎﻧﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺿ
ﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾدر ﺧﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻮﯾﻨﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
 ﮐـﺎردي ﻫـﺎيﻮع ﺗـﺎﮐﯽﺷﯿﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺳﺮﯾﻊﻪ و آﻫﺴﺘ
ـﺮ ازـﻪ ﻏﯿﺑ.[1]دان ﺑﺎﺷـﺪﻧـﻮزاـﺎن و ﮐﻮدﮐدره اي ﮔﺮﭼﺮﺧﺸﯽ 
ﺮات ﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿـﯽ ﺑﯿـﺎت ﻗﺒﻠـﻣﻄﺎﻟﻌـﮏ ﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﺗﻐﯿﯿـ
ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺰﻣﺎنﻫﻤ .ﻮده اﻧﺪاي ﺑ ﮔﺮهدر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎيﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ـﻮاي ﺑـﺎﻓﺘﯽ آنﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺤﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺮ آﻫﺴﺘﻣﺴﯿﻦ ﻃﻮل ﺳ
ـﺮﯾﻊ درو ﺳ آﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺴـﯿﺮﺑـﯿﻦﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﭽ .ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﺎﺑﺪ اﯾـﻦ دواﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺑﻮده و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻦ  ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎن ﻧﻮزاديز
.[01]ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺴﯿ
 ﺳﻦ و ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏﺗﻐﯿﯿﺮاتاﯾﻦ 
ﺎيﯽ ﻫــﺪاد آرﯾﺘﻤــﮏ آن را در رﺧـﺪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﭘﯿﺎﻣـ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتوﺟﻮد ﮐﻠﯿﻪﺑﺎ  .دﻫﺪﺗﻮﺿﯿﺢه اي ﮔﺮﭼﺮﺧﺸﯽ 
 ﻫﺎي رﺧﺪاد آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎارﺗﺒﺎطدر 
ﻮع آرﯾﺘﻤﯽ ﮔﺮه ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وﻗﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻖ  اي ﮔﺮهﭼﺮﺧﺸﯽ
ﺑـﺎ .ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽاي در 
 اي وﮔـﺮهﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﯿ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮑﻪﺑﻪﺗﻮﺟﻪ 
 و اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن را ﺑﻄﻨﯽ دﻫﻠﯿﺰي ﮔﺮه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪواﺑﺴﺘﻪﺧﻮاص 
 ﻣﺴـﯿﺮﯿﻦﺑـ ﺗﻌﺎﻣـﻞ در ﺷﺪه دﯾﺪه ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 ﺑـﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات اي و ﮔﺮه ﺳﺮﯾﻊوآﻫﺴﺘﻪ 
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0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  2، ﺷﻤﺎره 51ﺟﻠﺪ  ﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژيﻓ
 :ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂاﮐﺴﯿﮋﻧﻪﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺮود 	
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﮔﻠﺴﺘﺎنﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﺷـﺮح ﺗﻔﻀـﯿﻞ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪهﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپدر ﭘﺎﯾﻪﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺮارت ﻪ ﺣـﺎ درﺟـﺑـ	
)5%(ﺮﺑﻦ ﯿﺪ ﮐـو دي اﮐﺴـ	
)59%(ﯿﮋن اﮐﺴـ
:ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ [7]داده ﺷﺪه درﻟﯿﺘﺮ6ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  =Hp1/0 ± 4/7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و  1/0±73
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ  ﺑﻨﺎ LCB )htgnel elcyc cisaB( :ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑﺎﻓـﺖ راﯾﺴﺘﺎﻟﺘﯿﮏ ﺑﻄـﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﭘﺮﯾﮏ ﻣﺪار 
 ﭘﺮوﺗﮑـﻞ در ﻃﻮل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮐﻪدو ﺗﺤﺮﯾﮏﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮاز ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم،ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﯿﺮودﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  
.ﻣﯽ ﮐﺮدﺗﻐﺬﯾﻪ 
 دﯾﮕـﺮ،ﻋﺒـﺎرتﻪ ﺑـ و ﺷـﺪه اﻋﻤـﺎل ﺑـﺎﻓﺘﯽ ﮔﺴـﺘﺮهﺑﻪﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ، آب، ﯾﺪ ﺑﺪونﮐﻠﺮاﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ،
درﻧﻤﻮﻧﻪ  (TCVA) ﻫﺪاﯾﺖ ﻞ زﻣﺎنﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺪاﻗﺗﺤﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ  از ﺷـﺮﮐﺖﺑﻮد ﮐﻪ آبدﮐﺴﺘﺮوز ﺑﺪونﺴﻔﺎت و ﻓﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروژن 
 .ﻣﯽ ﺷﻮدـﺎ ازداده ﻫ آﻧـﺎﻟﯿﺰآوردن وﺟﻬـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ 	
.ﻬﯿﻪ ﺷـﺪﻧﺪﺗ amgiS
ﺑﻨﺎ  :elcyc erutamerP )taeb tset ro taeb deyaleD(ﻘـﻖﻣﺤﺳـﻮﮔﺮاﯾﯽﻮد و ﺷـ ﻣـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده اﻓـﺰار ﻧـﺮموﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ 
 ﻫـﺮ درﮔـﺮهـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺮﺑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﺿـ از اﺳﺖ ﻋﺒﺎرتﺗﻌﺮﯾﻒﺑﻪ 	
.داده ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارددر ﺟﻤﻊ آوري  )saiB(
 ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻣﯽ ﺷﻮد وآن ﺳﻨﺠﯿﺪهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 	
:ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهاﺑﺰار 
	
)PREVA(ﮐـﻢﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎ (LCB)زﯾﺎدﺧﯿﻠﯽ  (2S1S)ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﺗﻘﻄﯿـﺮـﺮ دوﺑـﺎرآب ﻣﻘﻄ، دﺳﺘﮕﺎه IPWﮐﺎﻧﺎﻟﻪ  6 ﻓﺎﯾﺮ آﻣﭙﻠﯽ
 ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه وﻟﺘـﺎژ، اﯾﺰوﻻﺗﻮر و واﺣﺪ(efas retaw)
ﺘﺎﻟﯿﺘﮏ ﭗ ﭘﺮﯾﺴـﭘﻤـ
 .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ، (IPW)
ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒﺑـﻪﺑﻨـﺎ 
LCBW: ﮐﻤـﭙﻠﮑﺲﺗﺤﺮﯾﮑﯽﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺎ ﻪ ﺑـﺖ ﮐﺎﻧﺎﻟـﻫﺸـ 
D/Aﺮد ، ﺑـ)orbmaG(
 در ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ازاي ﻧﺎﺷﯽﮔﺮه  
– دﻫﻠﯿﺰي ﺳﻮمدرﺟﻪﺑﻠﻮك  ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﺟﻨﺲ ازاﻟﮑﺘﺮود، zHK5 ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 
 زﻣـﺎن ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮكﺷﺮوعه و اﻃﻼق ﺷﺪدﻫﻠﯿﺰﻫﺎﺗﺤﺮﯾﮏ  ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتﻣﺘﺮ،ﻣﯿﻠﯽ 	
52/0 ﺿﺨﺎﻣﺖﺑﺎﺗﻔﻠﻮن 
	
.خ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻧﮑﺒﺎ) nayaRﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددرﺟـ	
5/0 ± ﻣﺪار داﺧﯽ ﺑﺎ دﻗـﺖﺣﺮارت
 ﭘﺮوﺗﮑـﻞاﯾـﻦدر ﻃﯽ yrevoceR: ﻣﻨﻔﺮدﺗﺤﺮﯾﮑﯽﭘﺮوﺗﮑﻞ ـﺮم ـﯽ ﮔــﻣﯿﻠــ	
1/0 ±ـﺖـﺎ دﻗـــﺎل ﺑـــﺮازوي دﯾﺠﯿﺘــ، ﺗــ bet(
ـﺎﺧﯿﺮيـﮏ ﺗــﮏ ﺗﺤﺮﯾـ، ﯾـ
)LCB(ـﻪـﮏ ﭘﺎﯾـﺗﺤﺮﯾـ	
51ـﺪ از ﺑﻌـ، (suirotraS)ﻣﯿﻠﯿﮕـﺮم±10/0 دﻗـﺖ ﺑﺎﺗﺮازو،  )ozdamihS(
 ﭘﺎﯾﻪ ﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺎﺳﺦ آﺧه و ل ﺷﺪاﻋﻤﺎﺑﺎﻓﺖﺑﻪ 4 elbitapmoC MBI )erutamerP(ﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﻨﺘﯿﻮم ﮐﺎ
 REVOCER
 1S 1S2S
 1=n 51=n
زﻣـﺎن)2H2Aـﻮرت ﻓﺎﺻـﻠﻪﺗـﺎﺧﯿﺮي ﺑـﻪ ﺻﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏﻧﺴﺒﺖ 
 .رﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد (زﻣﺎن رﯾﮑﺎوري)2A1Aدر ﺑﺮاﺑﺮ (ﻫﺪاﯾﺖ
 ﻣﻮﺛﺮ و يﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮزﻒ زﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾ
 اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻮقﭘﺮوﺗﮑﻞاز  ﮐﺎرﮐﺮدي ﻧﺎﭘﺬﯾﺮيﺗﺤﺮﯾﮏزﻣﺎن 
 :ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗـﺮﯾﻦﻃـﻮﻻﻧﯽ	
(: ﻣـﻮﺛﺮ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮيﺗﺤﺮﯾﮏزﻣﺎن  
EUGITAF PREVA )
 1S 1S1S
 nim 5 nim 5
 دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ از ﻣﺘﻮاﻟﯽﺛﺒﺖﻪ دو ﻓﺎﺻﻠ
 .ﮔﺮه اي رخ دﻫﺪ–دﻫﻠﯿﺰي 
 ﺑﻠـﻮك آﻧﮑـﻪازﻗﺒﻞ 	
)2A1A(
ﮐﻮﺗـﺎﻫﺘﺮي 
(:ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﮐـﺎرﮐﺮديزﻣﺎن  
PRFVA )
 
NOITATILICAF
 ﻫـﯿﺲازﻮاﻟﯽ ﻣﺘـ ﺛﺒـﺖدوﻓﺎﺻﻠﻪ 
 .ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪرﯾﮑﺎوريﭘﺮوﺗﮑﻞ  
 ﯾـﮏ ﻃـﯽدرﮐـﻪ 	
)2H1H(
 
1S 1SSَ
2S
ـﺎنـﺎﻫﺶ در زﻣــﺖ از ﮐـﻋﺒﺎرﺗﺴـ	
(:ـﻬﯿﻞﺗﺴـ noitatilicaF )
	
.ﺮﯾﮏ ﺗﺴـﺖاز ﺗﺤ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏاﻋﻤﺎلﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪاﯾﺖ
ﺮﯾﮑـﯽ درﭘﺮوﺗﮑـﻞ ﺗﺤ اﯾـﻦﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖﻪ واﺑﺴﺘﻪ راﺑﻄﻬﺖ ﺗﻌﯿﻦ ﺟ1=n 1=n 02=n
ﺮﻋﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرتﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫـﺎي ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـ-1ﺷﮑﻞ  ﺗﺤﺮﯾـﮏ زﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ و ﺗﮑـﺮار ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺮﻋﺖﺳﻪﺣﺪاﻗﻞ 
	
.ﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺴﻬﯿﮐﺎرﮐﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي .ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 671 671
            
   
       
 
 
   
 
  
   
     
   
     
    
   
  
   
 
  
  
  
   
     
   
    
  
 
    
 
  
 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
      
 
  
 
      
     
 
    
 
 
   
 
 
 
 
  
  
  
        
      
  
 
  
  
  
 
و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮري  ﺑﻪ ﺳﻦﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ  
 درﻣﻨﺤﻨـﯽ رﯾﮑـﺎوري زﻣـﺎﻧﯽﺛﺎﺑﺖه اﺳﺖ ﻪ ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒ2ﺟﺪول
ﮔـﻮش ﺑـﺎﻟﻎاز ﺧﺮداري ﮐﻤﺘﺮﻮرت ﻣﻌﻨﯽ ﺻ ﺑﻪﻧﻮزادي ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎ
ﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﯾﮑـﺎوريﺑﻪ ﻋﻨ ﺑﺘﺎﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 
 ﻧـﻮزادﮔـﺮوهدر  (ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ) ﺳﺮﯾﻊ ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏدره اي ﮔﺮ
 ﺑـﻪواﺑﺴـﺘﻪـﻞ ﻫـﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﮑ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽه ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮوازﺑﯿﺸﺘﺮ 
 ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ واﺑﺴﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞﺧﺴﺘﮕﯽ وﺳﺮﻋﺖ 
 .ﮔﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدر دو وﯾﮋﮔﯽ 
 و ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿـﺰان ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑـﺎت ﺳـﺮﻋﺖاﻓـﺰاﯾﺶﺑﺎ 
 ﮔـﺮه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدرﻦ رﻓﺘﺎر اﯾ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ايﮔﺮهﺗﺴﻬﯿﻞ 
ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ در  .ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪﺑﻄﻨﯽ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧﻮزاددﻫﻠﯿﺰي 
ﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ را ﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺗاز ﺑﺎﻟﻐﯿﻧﻮزادان ﮐﻤﺘﺮ 
 در ﻧﺎﺑﺠـﺎﺿـﺮﺑﺎﻧﺎتﯿﺰان ﻣ (.3ﺷﮑﻞو 1ﺟﺪول) دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎن 
 ﻓﺎﺻـﻠﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟـﻮده و ﺑﻮد ﻧﻮزادان ازﺑﺎﻟﻎ ﮐﻤﺘﺮﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ايﺑﯿﺸـﺘﺮ ازﻧﯿﺰ در ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑﺎوري
 (.2ﺟﺪول )ﻮﺷﻬﺎي ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺧﺮﮔ
 درﺑﻄﻨـﯽ-ﮔﺮه دﻫﻠﯿـﺰي ﭘﺎﯾﻪاﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ-1ﺟﺪول
،*50.0 <pو100.0 <p **ل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘـﺮ .ش ﻫﺎي ﻧﻮزاد و ﺑﺎﻟﻎﺧﺮﮔﻮ
 )7=N(
ﺧﺮﮔﻮش ﮔﻮش ﻧﻮزاد ﺧﺮ
cesm
(ﮐﻨﺘﺮل) (ﮐﻨﺘﺮل)ﺑﺎﻟﻎ
 * 1.6 ± 7.111 7.81 ± 9.461 xam HA
 8.1 ± 94 5.2 ± 25 nim HA
 * 1.7 ± 6.68 7 ± 1.39 PRE
 * 6.3 ± 4.041 8.2 ± 4.651 PRF
 ** 5 ± 7.921 6.2 ± 9.641 LCBW
 
4.1 ± 5.8 6.1 ± 3.9 noitatilicaF
 
2.1 ± 1.11 3.3 ± 9.81 eugitaF
 
% 04 % 28 )rebmun%(paG
 
% 6.14 % 3.63 OCE
:LCBW، زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ :xam HA،  زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ :nim HA
ES±naeM ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ داده .ﺑﻮد 5msirp hpargtatS
 .ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺷـﺪهﺧﻼﺻـﻪ1 ﺟـﺪول ﺑﻄﻨﯽ در دﻫﻠﯿﺰي ﮔﺮهﭘﺎﯾﻪﺧﻮاص 
 ﻧﻈﯿﺮ زﻣﺎن ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻣﻄﺎﺑﻖ  .اﺳﺖ
ـﺮه ايـﺎرﮐﺮدي ﮔـو ﮐـ(PREVA)ـﻮﺛﺮـﺬﯾﺮي ﻣــﮏ ﻧﺎﭘـﺗﺤﺮﯾـ
 HA)وﺣـﺪاﮐﺜﺮ (nim HA)، زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ (PRFVA)
 ﮐﻤﺘـﺮ ﻧﻮزاد ﻫﺎيﺧﺮﮔﻮشدر (LCBW)وﻧﮑﺒﺎخزﻣﺎن و (xam
زﻣـﺎن :PRE،  ﭘﺮوﺗﮑـﻞﺑﻄﻨﯽ در ﻃﻮل اﺟـﺮاي-دﻫﻠﯿﺰي1:2ﺷﺮوع ﺑﻠﻮكزﻣﺎن  
ﺬﯾﺮي ﻋﻤﻠﮑـﺮديﻧﺎﭘـزﻣـﺎن ﺗﺤﺮﯾـﮏ :PRF، (دﻫﻠﯿـﺰي) ﻣـﻮﺛﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮيﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رو ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮ ول ﻧﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎ :ohcE، (ﺑﻄﻨﯽ)
 ﺑﺨـﻮد از و ﺧـﻮدﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهي ﮔﺮه ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ در ﺑﻪ ﻋﻘﺐروﯾﺎ 
ﻊ در ﻣﻨﺤﻨـﯽو ﺳﺮﯾ آﻫﺴﺘﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺴﯿﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﻦﻓﺎﺻﻠﻪﺑﻪ :paG.رودﻣﯽﯿﻦ ﺑ
-owt tset-t deriapnu:ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده .رﯾﮑﺎوري اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎن ﻫـﺪاﯾﺖﺑﻪ زﻣ واﺑﺴﺘﻪﺷﺪنﻃﻮﻻﻧﯽ  (:ﺧﺴﺘﮕﯽ)eugitaF
ﺟﻬـﺖ .ﺛﺎﺑـﺖﺮﻋﺖ ﺗﺤﺮﯾـﮏﺳـ ﺑﺎ ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﮐﺎردي ﻃﯽ ﺗﺎﮐﯽ
 ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑـﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪراﺑﻄﻪﺗﻌﯿﻦ 
 ﻋﻨـﻮانﺑـﻪﻣـﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ ـﺰاﯾﺶ زو اﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺮارﺳﺮﻋﺖﺳﻪ 
 .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﺷﺎﺧﺺ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺮه ايﮔـﻣﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ رﺳﻢ ز) ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑﺎوري ﺰ رﯾﺎﺿﯽآﻧﺎﻟﯿ
 از ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺗـﮏاﺳـﺘﻔﺎدهﺑـﺎ (ـﺮه ايرﯾﮑﺎوري ﮔﻞ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑ
 :ﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻮن ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺗﻮاﻧﯽ رﮔﺮاﺳﯿ
 )/AA-( PXE. + HA = tHA
ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﺗـﮏ ﺗـﻮاﻧﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ و   ﻓﺮﻣﻮلدر اﯾﻦﮐﻪ 
 زﻣـﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻـﻠﻪدره اي ﮔـﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺗـﻮاﻧﯽﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﮏﺑﻮده، 
 (.5)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎﯾـﺪﻧﻈـﺮﻣـﻮرد  ﺑـﺎﻓﺘﯽﻫﺎيﮔﺴﺘﺮه  آزﻣﺎﯾﺶﺷﺮوعاز ﻗﺒﻞ
 زﻣـﺎن ، ﮐﺮوﻧـﺮ ﻋﺮوق ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻈﺮ ازدﻗﯿﻘﻪ06 ﻣﺪتﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ 
 .ه اي و ﺷﺎﺧﺺ وﻧﮑﺒﺎخ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﮔﺮ–اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻠﯿﺰي 
 ﺑـﺎﮔـﺮوهـﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻦ ﻣﯿﺑـﯿﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  :آﻣﺎريﺗﺤﻠﯿﻞﻪ و ﺗﺠﺰﯾ
.اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪeulav p liat-owt tset-t deriaPﺗﺴﺖ ﺗﯽ زوج 
 دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﮐﻠﯿﻪ دار و ﺣﺪ ﻣﻌﻨﯽﻋﻨﻮانﺑﻪ  50.0<P
ي آﻣﺎري  ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار.ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻃﺮﻓﻪ 
 .از ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ
 و ﻧـﻮزاد ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬﺎي در اي ﮔـﺮه رﯾﮑﺎوريﻣﻨﺤﻨﯽﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 ﺷـﮑﻞ در ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر اﺳـﺖ ﺷﺪهدادهﻧﺸﺎن 2 ﺷﮑﻞدرﺑﺎﻟﻎ 
 ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺗﺤﺮﯾـﮏﻣﯿﺰانﻞ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺪاﻗ ﻣﯿﺰان ﺷﻮدﻣﯽدﯾﺪه 
آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿـﯽ .ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﺳﺖﻮﺷﻬﺎي ﻧﻮزاد در ﺧﺮﮔﮔﺮه اي 
eulav p liat
 در ﻧـﻮزاد و ﺑـﺎﻟﻎ ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬﺎي در رﯾﮑـﺎوري ﻣﻨﺤﻨـﯽﺗﻮاﻧﯽﺗﮏ 
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 :ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ (7=N) ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ زﯾﺮاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﮏ ﺗﻮاﻧﯽ  ﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑﺎوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهآﻧﺎﻟﯿﺰ ر-2ﺟﺪول  )/AA-( PXE. + HA = tHA
100.0 <p **ل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮ 
 τyrevocer )cesm(HA )cesm(
2.2 ± 3.73 6.1 ± 8.44 3.97 ± 9.636
** 3.2 ± 3.55 1.7 ± 16 4.74 ± 7.374
 :  HA: ﻣﺤﻮر ﯾﮑﺎوري ﺑﺎﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﻨﯽ ر X
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ﻧﻮزادان
ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ
، Yي ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑﺎورﺿﺮ :، ﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑﺎوريﺛﺎﺑﺖ زﻣ
eulav p liat-owt tset-t deriapnu:ﺗﺴﺖ آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ  .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻮزاد ودر ﺧﺮﮔﻮشي ﮔﺮه اي ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﯾﮑﺎوري ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽاي از اﺟﺮايﻧﻤﻮﻧﻪ -2ﺷﮑﻞ  
زﻣـﺎن :2A1A، ﯾﮏ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮيﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺤﺮ :Bﺷﮑﻞ  ، ﻣﻨﺤﻨﯽ رﯾﮑﺎوري :Aﺷﮑﻞ  .ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﻮزاد ﮔﺮدﯾﺪي در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺎﭘﺬﯾﺮو ﺗﺤﺮﯾﮏرﯾﮑﺎوري  ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺤﻨﯽﺑﻪ ﺳﻤﺖﺳﺒﺐ ﺷﯿﻔﺖ 
 .ﺘﻮاﻟﯽ از ﻫﯿﺲزﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو ﺛﺒﺖ ﻣ2H1H:،  زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي :2H2A،  رﯾﮑﺎوري
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و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮري  	ﺑﻪ ﺳﻦﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ  
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ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ :Aﺷـﮑﻞ .ﺎي ﺑـﺎﻟﻎ ﮔﺮدﯾـﺪﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺤﻨـﯽ در ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬ .ﻬﺎي ﻧﻮزاد و ﺑﺎﻟﻎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺧﺮﮔﻮﺷ-3ﺷﮑﻞ 
.زﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮه اي  :2H2A،  رﯾﮑﺎوريزﻣﺎن  :2A1A،  ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧﻮزاد :Bﺷﮑﻞ  ، ﺷﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎﺧﺮﮔﻮ
.ﻨـﺪﻣﯽ ﮐ ﺑﻄﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻠﯿﺰي ﮔﺮه و ﮐﺎرﮐﺮديﭘﺎﯾﻪﻦ ﺧﻮاص ﺳ	ﺑﺤﺚ
 ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮيﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ، زﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ه اي ﺣﺪاﻗﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮزﻣﺎن 
 ﺑـﺎﻟﻎ اﺳـﺖ ﺧﺮﮔﻮﺷـﻬﺎيازد ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮزا ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي دروﻧﮑﺒﺎخو ﻮاصﻪ ﺧـﺖ ﮐـﻧﮕﺮ آن اﺳـﺎﻖ ﺑﯿـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﯽ اﯾـﺎﯾﺞ ﮐﻠـﻧﺘـ
 ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ وﻧﻬﯿـﺮ ﮐـﻮﻫﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻠﻮرﺗﻮن،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق  ﺑﻄﻨـﯽ دﻫﻠﯿﺰي ﮔﺮه ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ وﭘﺎﯾﻪاﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
 .[2،4،9]دارد رﺧـﺪاد .ﺳﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻣﺪلدر ﯾﮏ 
 ﺗﺤﺮﯾـﮏﺎن ﻫﺪاﯾﺖ وﺑﯿﻦ زﻣ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر  واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻮرتﺑﻪه اي ﮔﺮﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﯽآرﯾﺘﻤﯽ 
ـﺎره ﺷـﺪهدر ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ اﺷ دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨﯽﮔﺮهﻧﺎﭘﺬﯾﺮي  ﺑـﻮده، ﻧﺎدرﺑﺴﯿﺎرﯾﻦ آرﯾﺘﻤﯽ ا وﻗﻮعاﻧﺴﺎنﻮزاد ﻧدر 	
.اﺳﺖﺳﻦﺑﻪ 
 در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدرﮐﻮﻫﻦ  .[2،4،9]اﺳﺖ	
31ـﻮع آرﯾﺘﻤـﯽ ﺗـﺎﮐـﻮدﮐﯽ درﺻـﺪ وﻗدر دورانﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎ اﻓ
 رخ ﺑﻄﻨﯽ
-دﻫﻠﯿﺰي ﮔﺮه اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻠﻮغﺣﯿﻦ 	درﺻـﺪ05اﻧـﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪودﺮده و در ﻧﻮﺟﻮاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـدرﺻﺪ اﻓﺰ
 ﻫـﺪاﯾﺖ و ي ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﻪوداده ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ واداد ﮐﻧﺸﺎنﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 	
]8[. رﺳﺪ ﻣﯽ
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 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،[31] ﺷﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪﻣﺴﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
 در ﻣﺴﯿﺮ ﺮد ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽﮔﯿﺮي ﮐﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗ
ﯿﺎتﺮده و ﺧﺼﻮﺻـﺪا ﮐـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎ اﻓـﺘﻪ ﺑـآﻫﺴـ
 ﺳـﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎ ﺧﺮﮔـﻮش در آﻫﺴﺘﻪﻣﺴﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
 اﻧﺴﺎن در ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦﺗﺎﯾﯿﺪدر  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ن ﻫﺪاﯾﺖ و زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﺸﺎن دادﻧ
و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ [1،3،6،8]اﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاي ﺑﺎﮔﺮه 
ﮔـﺮددـﺮ ﻣـﯽ ـﺘﺮده ﺗﮔﺴﺶ ﺳـﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾ ﻧﯿﺰ آﻫﺴﺘﻪﻣﺴﯿﺮﻃﻮل 
ﻣـﻮلاز ﻓﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎه اي ﮔﺮﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖﺰ رﯾﺎﺿﯽ آﻧﺎﻟﯿ.[01]
 ﺛﺎﺑـﺖ رﯾﮑـﺎري و ﻣﻨﺤﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽﺛﺎﺑﺖﻪ و د ﮐدا ﻧﺸﺎنﺗﻮاﻧﯽﺗﮏ 
ـﺮ ازﻧـﻮزاد ﮐﻤﺘﺮﮔﻮﺷـﻬﺎي در ﺧ (HA)ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ز
 اﻧﺴﺎن در7991 ﺳﺎل در و ﻫﻤﮑﺎران ﻟﯿﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺑﻮدهﺑﺎﻟﻎ 
 زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨـﯽﺶ ﺳـﻦ ﺛﺎﺑـﺖﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾداد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻧﺸﺎن 
 ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﮔﺮه اي  ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺗﺤﺮﯾﮏزﻣﺎنرﯾﮑﺎوري و 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ دار (و  HA)اﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺪزﻣﺎن ﻫ
 .[3،6]ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ  
 دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﻮده و ﯾﮑﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻧﺘﺎﯾﺞاﯾﻦ 
 اﺗﻔﺎق اي ﮔﺮه رﯾﮑﺎوري ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪاﺳﺖآن 
ـﺘﻪ ﺑـﻪﺮه در ﯾﮏ روﻧﺪ واﺑﺴﺳﺮﻋﺖ ﮔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص واﺑﺴ .ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
 ﻣـﯽ آن ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ از ﮐـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸﺎن را ﻣﺨﺘﻠﻔﯽﺗﻐﯿﯿﺮاتﺳﻦ 
ـﻬﺎي ﺑـﺎﻟﻎﻮﺷدر ﺧﺮﮔـﺮه اي ﮔ ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶﺑﻪﺗﻮان 
ﺰم ﺧﺴـﺘﮕﯽﻣﮑﺎﻧﯿ در ﺗﻮﺟﯿﻪﻣﺘﻌﺪدي راﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي  .ﮐﺮداﺷﺎره 
ﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻮان ﺑﻣﯽ ﺗ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدهﻋﻨﻮانه اي ﮔﺮ
 داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻧﺮژي، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﭘﺘﺎﺳﻢﺳﺪﯾﻢﭘﻤﭗ 
ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎري از .[7]ـﺮداﺷﺎره ﮐﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽو ﺗﺠﻤﻊ 
دﯾﺴـﺘﺎل ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻫﺎيﺳﻠﻮلﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط درراﺧﺴﺘﮕﯽ 
ﺑـﺎ .[7]داﻧﻨﺪﻣﯽ  (اي ﮔﺮهﻓﺸﺮدهﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ) ﺑﻄﻨﯽدﻫﻠﯿﺰيﮔﺮه 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮدي ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﺗﺤﺮﯾﮏ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶﺑﻪﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﺎن وﻧﮑﺒﺎخ اﻓﺰاﯾﺶ زه اي و ه ﮔﺮﻓﺸﺮدﺳﻠﻮﻟﻬﺎيﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 ﻗﺎﺑـﻞ ﮔـﺮوه اﯾﻦ در ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻟﻎﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎيدر 
ـﺘﻪ ﺑـﻪدﻫﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي واﺑﺴ ﻧﺸﺎنﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪو ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدﭘﯿﺶ 
 ﺑـﺎﻟﻎ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮزاد ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎيدرﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮي 
 .وﺟﻮد دارد
ﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎا
 ﺑﻄﻨـﯽ وه دﻫﻠﯿـﺰيﮔـﺮﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻪ ﺑـواﺑﺴـﺘو ﺧﺼﻮﺻﯿﺎتﭘﺎﯾﻪ 
ﻠـﺖﻋ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻐﯿﯿﺮاتاﯾﻦ  .دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن راﺳﻦاﻓﺰاﯾﺶ 
ﺳـﺎل 31 ﺑـﺎﻻي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﺑﺎﺳﺎل 31زﯾﺮﺑﭽﻪ ﻫﺎي  درايﮔﺮه 
 .[4]ﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘ
ـﻮاصـﺎﺧﺘﺎر و ﺧــﻦ در ﺳــﻪ ﺳــﺘﻪ ﺑــﺮات واﺑﺴــﻦ ﺗﻐﯿﯿـاﯾـ
 ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ اﻧﺴﺎندرﺑﻄﻨﯽ -دﻫﻠﯿﺰيﮔﺮهاﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
 و ﻧـﻮزادي ﺳـﻨﯿﻦ در ﺑﻄﻨـﯽ ﻓـﻮق ﻫـﺎي آرﯾﺘﻤﯽﻣﺘﻔﺎوتﺷﯿﻮع 
 از دو دﻫﻠﯿـﺰي ﺑﻄﻨـﯽ ﮔﺮه آﻧﮑﻪ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ  .[2،8،9]ﺷﻮدﺟﻮاﻧﯽ 
 ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦو  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﯾﻊ وآﻫﺴﺘﻪﻣﺴﯿﺮ 
 ﻧﻘـﺶ و آرﯾﺘﻤـﯽ اﯾﺠـﺎد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺴﯿﺮ دو اﯾﻦ ﺑﯿﻦﺗﺪاﺧﻞآﻧﮑﻪ 
 ﺑﺘـﻮانﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪـﯿﺮ را ﺗﻔﺴ دﻫﻠﯿﺰي ﺑﻄﻨـﯽﮔﺮهﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ 
 در دوره آرﯾﺘﻤـﯽوﻗﻮعﻪ و دوﮔﺎﻧﻣﺴﯿﺮﻫﺎيﻦ وﺟﻮد ﺑﯿراارﺗﺒﺎﻃﯽ 
 ﮐـﻪ دادهﻧﺸـﺎنﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﯽ .ﻧﻤـﻮدﺳﻨﯽ ﭘﯿﺪاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ دﯾـﺪه ﮐﻮدﮐﺎن رﺻﺪد36 در ﺴﯿﺮﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪﻣ
 ﺑﻄﻨـﯽ ﻓـﻮقﻫـﺎيﻮع آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎﻻي وﻗ درﺻﺪ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﻮدﻣﯽ 
 ﮐـﻞ آرﯾﺘﻤـﯽ ﻫـﺎيدرﺻـﺪ61ﺗـﺎ 31 ﺗﻨﻬﺎ ل آرﯾﺘﻤﯽ ﻫﺎﯾﻦ ﻣﺪا
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﯽ در ﮔﺰارﺷـﺎت .[1] ﻣﯽ دﻫﻨﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞدوران ﮐﻮدﮐﯽ 
 دﯾـﺪه دوﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎيو وﺟـﻮدﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﯿﻦ اﻓراﺑﻄﻪﻣﻮرد 
ﻮق ﺑﻄﻨـﯽﻫﺎي ﻓـ ﺗﺎﮐﯽ آرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺎﮐﻮدﮐﺎندر در واﻗﻊ .ﺷﻮدﻣﯽ 
[5] اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ از ﮐﻤﺘﺮ اي ﮔﺮهدوﮔﺎﻧﻪﻣﺴﯿﺮﻫﺎي 
 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮن ﯾـﮏﻋﻨﻮاﺑﻪ RRازﺑﺰرﮔﺘﺮ RP راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦﻧﺴﺒﺖو 
ﻮزادانﺮه اي در ﻧـﯽ ﮔـﺎي ﭼﺮﺧﺸـﯽ ﻫـﻮد آرﯾﺘﻤـﺐ وﺟـﻣﻨﺎﺳـ
 .[2]ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  
 درﺎﻧـﻪدوﮔ ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي وﺟـﻮد درﺻـﺪ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎنﻣﺎﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﻒ ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﻧﺼﻧﻮزادﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي 
 ﻫـﺮ ﻣﺴﺎوي در ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﻘﺮﯾﺒﺎه اي ﮔﺮ ﻧﺎﺑﺠﺎيﺿﺮﺑﺎﻧﺎتوﺟﻮد 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﻧﺘﺎﯾﺞاﯾﻦدر واﻗﻊ  .ﮔﺰارش ﺷﺪﮔﺮوهدو 
 زﻣﺎن ﻮژﯾﮏ درﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﺰﯾﻮﻟ ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪمﺑﯿﺎﻧﮕﺮﻗﺒﻠﯽ 
 در دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎيو وﺟﻮده اي ﮔﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺗﺤﺮﯾﮏوﻫﺪاﯾﺖ 
 داده ﻧﺸـﺎنﺣﺎﺿﺮدر ﺗﺤﻘﯿﻖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪروﻧﺪﯾﮏ 
ﻣـﺎن ﺗﺤﺮﯾـﮏ، ز(xam HA)ﻣـﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ ﺣـﺪاﮐﺜﺮﺷـﺪ ﮐـﻪ ز
ﻣـﯽدارﺶ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدي وﻣﻮﺛﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮي 
در  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦوﯾﺎﺑﺪ 
ـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ داري درﯾﺶ ﻏﯿاﻓـﺰاﯾﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ ـﺎن ﻫـﺪاﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ زﻣ
 .ﺧﺮﮔﻮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻞ ﺑـﻪزﻣـﺎن ﻫـﺪاﯾﺖ ﺣـﺪاﻗداده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن 
 و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻫـﺪاﯾﺖ زﻣـﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺘﯽﺷﺎﺧﺺﻋﻨﻮان 
ـﺎﺧﺺـﻮان ﺷـــﻪ ﻋﻨــﻮﺛﺮ ﺑــــﺬﯾﺮي ﻣـــﮏ ﻧﺎﭘـــﺎن ﺗﺤﺮﯾــزﻣــ
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  ﻪﺘﺴﺑاو ﮏﯿﻣﺎﻨﯾد تاﺮﯿﯿﻐﺗﻦﺳ ﻪﺑ	  يرﻮﺧ نارﺎﮑﻤﻫ و
 تاﺮﯿﯿﻐﺗﯽﻠﻣﺎﮑﺗرد ﺮﯿﺴﻣ و ﻪﺘﺴﻫآ يﺎﻫ لﻮﻠﺳ هدﺮـﺸﻓ ـﮔيا هﺮيراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ
ﺪﺷﺎﺑ.  ﺶﻫﺎﮐعﻮﻗوﯽﻤﺘﯾرآ ﯽﺸﺧﺮﭼ يﺎﻫ ﺮﮔ يا هردنادازﻮـﻧ و 
 ﺶﯾاﺰﻓاعﻮﯿﺷنآ رد نﺎﻧاﻮﺟ ﯽﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﻠﻋ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻠﻣﺎـﮑﺗ  زاتﺎﻘﯿﻘﺤﺗ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣيروﺎﻨﻓ و مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧادنﺎﺘـﺳا ﯽﮑـﺷﺰﭘ 
 ردصاﻮﺧﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓوﺮﺘﮑﻟا ﺮﯿﺴﻣ ﻪﺘﺴﻫآ و يﺎﻬﻟﻮﻠـﺳ ﻓهدﺮـﺸ ﺖﻬﺟ نﺎﺘﺴﻠﮔو ﺐﯾﻮﺼﺗرد رﺎﯿﺘﺧا راﺮﻗ  رﺎﺒﺘﻋا ندادﺠﻧا ﺖﻬﺟ ﺮﮑﺸﺗ حﺮﻃ مﺎ
ﺧاﺪﺗ هﻮﺤﻧ و يا هﺮﮔ ﺎﺑ نآ ﻞﺷﺎﺑ ﻊﯾﺮﺳ ﺮﯿﺴﻣﺪ. ددﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و. 
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